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ABSTRAK 
Rumah sakit di kota Malang yang menjadi tempat penelitian adalah Rumah sakit Ibu dan 
Anak Puri Bunda merupakan rumah sakit dengan klasifikasi rumah sakit khusus tipe C. Tujuan 
dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan  mengetahui timbulan dan karateristik limbah 
medis padat, membandingkan pengelolaan limbah medis padat yang di hasilkan oleh Rumah 
Sakit di Kota Malang pada penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 dan 
PerMenLHK No. 56 Tahun 2015 mengenai pengelolaan limbah rumah sakit dan menentukan 
skenario pengelolaan limbah medis padat rumah sakit khusus di Kota Malang. 
Penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara dengan pihak yang terkait dan 
pengambilan sampel di lokasi studi. Dalam analisa data penelitian ini menggunakan 
pendekatan deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif, Pendekatan kualitatif yaitu 
menganalisis beberapa variabel. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan pendekatan 
kuantatif yakni dengan menggunakan metode perhitungan untuk mengetahui jumlah timbulan 
limbah medis.  
Hasil penelitian menunjukkan sumber limbah medis padat Rumah Sakit Ibu dan Anak 
(RSIA) Puri Bunda berasal dari 11 ruangan yang menghasilkan limbah medis padat. 
Karakteristik limbah medis padat RSIA Puri Bunda  meliputi limbah medis padat infeksius 
dengan persentase 88% dengan berat limbah 255,98 kg/8hari, limbah medis padat benda tajam 
dengan persentase 12% dengan berat 35,47 kg/8hari. Rata-rata timbulan limbah medis padat 
rumah sakit ibu dan anak Puri Bunda 37,09 kg/hari (0,49 kg/pasien.hari) dengan jumlah 
kunjungan pasien sebesar 76 pasien/hari. RSIA memusnahkan limbahnya dengan 
menyerahkan langsung kepada pihak ketiga. Skenario yang tepat untuk pengelolaan limbah 
medis padat RSIA Puri Bunda berdasarkan penelitian yang dilakukan selama 8 hari adalah 
pemusnahan limbah medis padat dengan menggunakan teknologi insinerasi yaitu dengan 
insinerator. 
Kata Kunci : Limbah Medis Padat, Rumah Sakit, Timbulan. 
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ABSTRACT 
The hospital in Malang which is the place of research is Puri Bunda Mother and Child 
Hospital is a hospital with a specific type C hospital classification. The purpose of this study 
is to describe and know the generation and characteristics of solid medical waste, comparing 
the management of solid medical waste in produced by Hospitals in Malang on the 
application of Government Regulation Number 101 of 2014 and PerMenLHK No. 56 of 2015 
concerning hospital waste management and determine the scenario of special hospital solid 
medical waste management in the city of Malang. 
This research was conducted through observation, interviews with relevant parties and 
sampling at the study location. In analyzing the data of this study using a descriptive 
approach using qualitative analysis, the qualitative approach is analyzing several variables. In 
addition, this research is also equipped with a quantitative approach that is using a calculation 
method to determine the amount of medical waste generation. 
The results showed that the source of solid medical waste from the Puri Bunda Mother 
and Child Hospital (RSIA) came from 11 rooms that produced solid medical waste. 
Characteristics of Puri Bunda RSIA solid medical waste include infectious solid medical 
waste with a percentage of 88% with a weight of 255.98 kg / 8 days, sharp medical waste 
with a percentage of 12% with a weight of 35.47 kg / 8 days. The average generation of solid 
medical waste from the Mother and Child Hospital of Puri Bunda is 37.09 kg / day (0.49 kg / 
patient.day) with the number of patient visits of 76 patients / day. RSIA destroys its waste by 
giving it directly to a third party. The right scenario for the management of Puri Bunda RSIA 
solid medical waste based on research conducted for 8 days is the destruction of solid 
medical waste using incineration technology, namely incinerators. 
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